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?1  Ravetz, J.R. (2006).  Post-Normal Science and the complexity of transitions towards sustainability. Ecol. Complexity, 3: 275-284.
?2  Steffen, W. et al. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347: 1259855.









































































































































































































































































































表 紙 は 語 る
獲ったどー！
辻村はな子（管理部財務課財務企画係 係員）
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